




“Química XXI.21”  
Ciclo de Palestras em Panorama de Química Atual 2021 
  
Organização: Cristina Galacho (pcg@uevora.pt)  




Agenda 2030 e o Desenvolvimento Sustentável – Estamos todos convocados!  




Libertação Controlada de Fármacos 
Professor João Nabais 
Departamento de Ciências Médicas e da Saúde, Escola da Saúde e Desenvolvimento Humano 




Resíduos Sólidos Urbanos 
Drª Gilda Matos GESAMB 





Plásticos e Microplásticos: Complexidade e Desafios 
Professora Paula Sobral 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa (FCT-UNL) e MARE-Nova 
 
Organização conjunta com o ciclo Palestras e Conversas “Esta Terra, Agora!”  da PG-ASE 




Sistemas de entrega de fármacos e Sustentabilidade 
Professora Ana Aguiar-Ricardo 




Polímeros de carbono e o tratamento de água  
Investigador Paulo Mourão 




Química Verde, novas ferramentas para novos desafios 
Professora Marta Piñeiro 
Departamento de Química de Faculdade de Ciências e Tecnologia e Centro de Química da 




Human Biomonitoring in Europe - working to improve your health  
HBM4EU – Iniciativa de Biomonitorização Humana na Europa 
Joana Lobo Vicente 
Expert in Chemicals, Environment & Human Health EEA 
 
 
